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Міжнародні конференції, виставки, форуми тощо 
в галузі гідроакустики у 2011 році 
Січень  
HYPACK 2011 
Конференція, присвячена 
однопроменевій та 
багатопроменевій гідрографічній 
зйомці, драгуванню з 
використанням пакетів 
HYPACK, HYSWEEP і 
DREDGEPACK 
10 – 13 січня 
Новий Орлеан, Луізіана, США  
www.hypack.com/hypack/2011/ 
 
8th Hydrographic Survey IHO  
Category 'B' Course 
8-і курси з гідрографічних 
досліджень, що проводяться 
Міжнародним Гідрографічним 
Бюро (IHO). Категорія «В» 
10 січня – 1 квітня 
Роттердам, Голландія 
www.skilltrade.nl 
 
InfraTech 2011 
Виставки по темам: 
інфраструктура, вода, енергія, 
технології, обладнання, та ін. 
Початок 10 січня 
Роттердам, Нідерланди 
info@infratech.nl 
www.infratech.nl 
 
Hydro-acoustic Workshop 
Широкий діапазон 
гідроакустичних досліджень 
24 - 26 січня 
Сіетл, США 
www.biosonicsinc.com 
 
SMM Istanbul 2011 
друга міжнародна виставка 
морських технологій та 
суднобудівництва 
26 - 28 січня 
Стамбул, Турція 
+49 (0)40 3569 2440 
angelika.schennen@hamburg-
messe.de 
www.smm-istanbul.com 
Echoview workshop 
Обладнання для ехолотів і 
сонарів, обробка даних 
27 - 29 січня 
Сіетл, США 
www.echoview.com 
 
Лютий 
International Lidar and Mapping 
Forum (ILMF) 2011 
Міжнародний форум по 
оптичним локаторам і 
картографії 2011 
7 - 9 лютого 
Новий Орлеан (США) 
www.lidarmap.org 
 
Gulf of Mexico Oil Spill: A 
Conference on Lessons Learned, 
Charting Our Future 
Конференція з питань розливу 
нафти в Мексиканській затоці  
9 – 11 лютого 
Санкт-Петербург, Флоріда 
oilspill@research.usf.edu 
www.oilspill.usf.edu/ 
 
Naval Defence Exhibition 2011 
Виставка, присвячена морському 
захисту, морській та 
прибережній безпеці 
20 – 24 лютого 
Абу Дабі, ОАЕ 
chris@mecom.ae  
www.navdex.ae 
 
Underwater Intervention 2011 
Щорічна конференція з морських 
технологій: конструкції мостів 
та гребель; автономні підводні 
апарати; гідролокатори; пошук 
затонулих кораблів; ядерна та 
водна енергія; нафта та газ; 
акустика 
22 – 24 лютого 
Новий Орлеан, США 
rroberts@adc-int.org 
www.underwaterintervention.com 
Subsea UK 2010 
Підводна промисловість 
10 – 11 лютого 
Абердин, Шотландія 
www.subsea2010.com 
 
Березень 
Hydro-Ind-2011 
Міжнародний гідрографічний 
семінар 
03 – 04 березня 
Нью Делі, Індія 
ia-inho-navy@nic.in 
www.hydrobharat.nic.in 
 
56th UNB-OMG/UNH-CCOM 
Multibeam Sonar Training 
Course  
56-ті навчальні курси по 
багатопроменевим ехолотам 
07 – 12 березня 
Саутгемптон, Великобританія 
southamptonvts@abports.co.uk 
www.southamptonvts.co.uk/hydro.htm 
 
Deepwater Production Tech 2011 
Глибоководні технології 2011 
09 - 10 березня 
Лондон, Великобританія 
dpavlyk@acieu.net 
www.acius.net 
 
The 2011 IEEE/OES Tenth 
Current, Waves and Turbulence 
Measurement Workshop 
10-й семінар «Вимірювання хвиль 
та турбулентності 2011»  
20 - 23 березня 
Монтерей, Каліфорнія (США) 
jrizoli@whoi.edu 
www.cwtmc2011.org 
 
Metocean Awareness Course 
Курс по теорії Океану 
22 – 24 березня 
Хьюстон, США 
events@imarest.org 
www.imarest.org/events 
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SPAR 2011  
Щорічна конференція, 
присвячена питанням створення 
3D зображень, позиціонування 
та посилення безпеки 
21 – 24 березня 
Хьюстон, США 
marketing@sparpointgroup.com 
www.spar-usa.com 
 
2011 CIPPE &CIOOE  
Міжнародні виставки з 
нафтових і нафто-хімічних 
технологій й обладнанню для 
нафтогазової промисловості  
22 – 24 березня 
Пекін, Китай 
norlarong@zhenweiexpo.com 
www.zhenweiexpo.com 
 
EUROPORT Istanbul 
Міжнародна виставка і 
конференція з суднобудівної 
промисловості 
23 – 26 березня 
Стамбул, Турція  
info@europort-istanbul.com 
www.europort-istanbul.com 
 
On & Offshore 2011 
Виставка і конференція 
фокусується на нафтогазовій 
промисловості, 
днопоглиблювальних роботах  
29 – 31 березня 
Горінхем, Нідерланди 
info@evenementenhal.nl 
www.evenementenhal.nl 
 
Young Coastal Scientists and 
Engineers Conference 2011 
Конференція молодих 
спеціалістів і інженерів з 
досліджень прибережних 
територій 
30 – 31 березня 
Ліверпуль, Велікобританія  
www.cege.ucl.ac.uk/ycsec 
 
Presentation APOMAB - 
Academy Of Positioning Marine 
And Bathymetry  
Презентация Академії морського 
позиціонування та батиметрії 
(APOMAB) з питань вивчення 
методів морського 
позиціонування і батиметрії 
31 березня 
Карлентини, Сіракуза, Сіцилія 
apomab@hotmail.com 
www.apomabdoc.altervista.org/ind
ex.html 
 
Квітень 
Ocean Business 2011 
Конференція з питань огляду 
прибережних територій 
05 – 07 квітня 
Саутгемптон, Великобританія 
info@intelligentexhibitions.com 
www.oceanbusiness.com 
 
Offshore Survey 2011 
Щорічна конференція з питань 
огляду прибережних територій 
06 – 07 квітня 
Саутгемптон, Великобританія 
info@intelligentexhibitions.com 
www.offshoresurvey.co.ukMTS 
TechSurge Workshop 2011 - 
Ocean Pollution: From 
Technology to Management and 
Policy 
Конференція з питань 
забруднення океану: від 
технологій до управління та 
стратегій 
13 – 14 квітня 
Сарасота, Флорида, США  
chris.barrett@mtsociety.org 
www.mtsociety.org/conferences/tec
hsurge/home.aspx 
 
SAR 2011 Conference & 
Exhibition  
Конференція і виставка з питань 
пошуково-рятувальних операцій 
в складних умовах 
13 – 14 квітня 
Борнмут, Великобританія  
ms@shephard.co.uk  
www.shephard.co.uk/events/65/sear
ch-and-rescue-2011/ 
7th South East European EE & 
RES Congress and Exhibition 
7-й конгрес Південно-Східної 
Європи та виставка по 
електрообладнанню 
13 - 15 квітня 
Софія, Болгарія  
snejina@viaexpo.com 
www.viaexpo.com 
 
International Dialogue on 
Underwater Munitions 
Міжнародний діалог з питань 
підводного спорядження 
14 – 15 квітня 
Сопот, Польща 
www.underwatermunitions.org 
 
US Hydro 2011 
13-та гідрографічна конференція 
США  
25 – 28 квітня 
Тампа, Флорида, США  
info@ushydro2011.com 
www.ushydro2011.com/ 
 
Травень 
Safer Seas 2011 
Конференція на тему зміни 
клімата та його вплив на 
морські суда та навігацію 
10 – 13 травня 
Брест, Франція 
jacqueline.rosec-
despres@sopab.fr 
www.saferseas-brest.org/Home-
519-0-0-0.html 
 
Ocean Tech Expo 
Підводні транспортні засоби та 
роботи, безпека, глибоководні 
нафта та газ, огляд океану, 
моніторинг навколишнього 
середовища 
17 – 19 травня 
Ньюпорт, Род Айленд, США 
howard@ marinelink.com 
www.oceantechexpo.com 
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Side Scan Sonar Operations and 
Maintenance Training Seminar - 
L3 Klein Associates 
Навчальний семінар по роботі 
та обслуговуванню 
гідролокатора бокового огляду 
L3 Associates Klein 
17 – 19 травня 
Салем, США 
+1 (603) 893 6131 (272) 
Carol.Morrissey@L-3com.com  
www.L-3klein.com 
 
All-Energy 2011 
Виставка і конференція, 
присвячена питанням підводних 
технологій  
18 – 19 травня 
Абердин, Велікобританія  
info@all-energy.co.uk 
www.all-energy.co.uk  
 
Second Innovative Lidar 
Solutions Conference (ILSC)  
Друга конференція по 
інноваційним рішенням задач 
лазерних локаторів 
31 травня – 03 червня 
Торонто, Канада 
inquiries@optech.ca 
www.optech.ca/ilsc2011 
 
Червень 
Oceans 2011 Europe 
Конференція, присвячена 
питанням гідроакустики, 
гідрофізики та океанографії 
06 – 09 червня 
Састандер, Іспанія 
info@oceans11ieee-santander.org 
www.oceans11ieee-santander.org 
 
UDT Europe 2011 
Технології підводної безпеки 
07 – 09 червня 
Лондон, Великобританія 
james.dolleymore@clarionevents.c
om 
http://www.udt-europe.com 
 
Underwater Technology 
Conference 2011 
Конференція з питань підводних 
технологій 
08 – 09 червня 
Берген, Норвегія  
konhb@statoil.com  
www.utc.no 
 
Seawork 2011 International 
Міжнародна виставка та 
конференція з питань 
комерційної діяльності в океані, 
морської безпеки та 
суднобудівництва 
14 – 16 червня 
Саутгемптон, Великобританія 
info@seawork.com 
www.seawork.com 
 
TransNav 2011 
Дев′ятий міжнародний 
симпозіум з морської навігації та 
безпеки морського транспорту 
15 - 17 червня 
Гдиня, Польща  
weintrit@am.gdynia.pl 
www.wn.am.gdynia.pl 
 
Серпень 
9th Hydrographic Survey 
Category "B" Course 
9-ті курси по гідрографічному 
огляду  
22 серпня – 11 листопада 
Роттердам Голландія  
www.skilltrade.nl 
 
Вересень 
NEVA 2011 
Виставка і конференція з питань 
стану і перспектив розвитку 
світового суднобудівництва та 
судноплавства, вивченню і 
освоєнню мінеральних 
сировинних ресурсів океану і 
шельфу 
20 – 23 вересня 
Санкт-Петербург, Росія 
nevosoft@mail.ru 
www.neva.transtec-neva.com 
World Conference on Marine 
Biodiversity 
Всесвітня конференція по 
морському біологічному 
різновиду 
26 – 30 вересня 
Абердин, Шотландія  
marine-biodiversity@abdn.ac.uk 
www.abdn.ac.uk/marine-
biodiversity 
 
 
Листопад 
Hydro 2011 
Унікальна щорічна міжнародна 
гідрографічна конференція  
07 – 10 листопада 
Фрімантл, Західна Австралія 
reception@keynotewa.com 
www.hydro2011.com 
 
 
Грудень 
Gulf Maritime 2011 
Конференція, присвячена 
питанням морських заток 
12 – 14 грудня 
Шарджа, ОАЕ 
info@expo-centre.ae 
www.gulfmaritime.ae 
 
